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Kísérleti munkánk célja implantálható gyógyszerleadó rendszerek előállítása 3D nyomtatással, 
mellyel komplex és egyedi termékek állíthatóak elő és hosszú időn keresztül, folyamatosan 
biztosítják a hatóanyag leadását. [1] 
Az első kísérletsorozatban vizsgált mintákat PLA polimerekből állítottuk elő FDM nyomtatási 
technológiát alkalmazva, majd a felszíni oldalláncokat kémiailag módosítottuk. [2] A minták 
anyagszerkezet vizsgálatához nedvesedési peremszög vizsgálatot, FT-IR spektroszkópiát, 
pásztázó elektronmikroszkópiát, optikai mikroszkópiát és pozitron annihilációs élettartam 
spektroszkópiát használtunk. A minták biokompatiblitását MTT teszttel és kristályibolya esszével 
vizsgáltuk meg. [1] 
A második kísérletsorozatban PLA, antibakteriális PLA, PETG és PMMA polimerekből állítottunk 
elő diclofenac hatóanyagú mintákat 3D nyomtatással.  A nyomtatás során különböző átmérőjű és 
kitöltöttségi százalékkal rendelkező mintákat állítunk elő annak feltérképezésére, hogy ezen 
tulajdonságok változtatása milyen hatással van a kioldódási profilra, melyet Erweka USP I 
apparátussal vizsgáltunk. [3] A minták biokompatibilitását MTT teszttel ellenőriztük. Az 
anyagszerkezet vizsgálatához TG/DSC, nedvesedési peremszög, Raman-spektroszkópia, pásztázó 
elektronmikroszkópia és micro CT vizsgálatokat alkalmaztunk.  
Eredményeink az első kísérletsorozat alapján, hogy sikeres volt a minták 3D nyomtatással 
történő előállítása és kémiai módosítása. A felhasznált kémiai anyagtól függően változtak a 
minták felszíni és biokompatibilitási tulajdonságai.  
A második kísérletsorozatban sikeresen állítottunk elő hatóanyag tartalmú mintákat 3D 
nyomtatással. A minták hatóanyagleadása diffúzióval történik pórusokon keresztül, melyet a 
SEM és MicroCT felvételek alátámasztanak.  
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